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ABSTRACT
ABSTRAK
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sejauh mana pengaruh Tingkat Perhatian 
pada Program Miss Sophie Aceh  terhadap Minat Beli Produk Sophie Paris pada 
mahasiswi Fakultas Ekonomi angkatan 2013  Universitas Syiah Kuala.  Penelitian ini 
adalah  penelitian  eksplanatif kuantitatif.Jumlah  sampel dalam penelitian ini adalah 
124 mahasiswi aktif di Fakultas Ekonomi Universitas Syiah Kuala yangmengetahui 
tentang Program Miss Sophie Aceh.  Teori yang digunakan dalam penelitian ini 
adalah Model AIDDA. Data  dalam penelitian ini diolah secara statistik dengan 
menggunakanuji korelasi  product moment.  Berdasarkan hasil penelitian diketahui 
bahwa adalah12,2477dan nilai  pada  Î± = 0,05 pada uji dua sisi 
adalah1,971. Dapat dinyatakan bahwa intensitas tingkat Perhatian pada Program Miss 
Sophie Aceh  berpengaruh signifikan dan positifterhadap Minat Beli Produk Sophie 
Parispada  mahasiswi Fakultas Ekonomi angkatan 2013  Universitas Syiah Kuala,
Banda Aceh.
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